



















































伊格兰      ……往那边看，在破坏风景的枯树后面，山谷深处的
宫堡，你看见了吗？ 
丹达吉勒    就是那漆黑的东西吗，伊格兰姐姐？ 






丹达吉勒    伊格兰姐姐，有个什么东西亮起来了，……红彤彤的大
窗户，你看见吗？你看见吗？…… 





























斯代法诺     哟！哟！瞧，瓦诺克斯！ 
〖这时城堡上空出现一颗彗星〗 
瓦诺克斯     什么？ 
斯代法诺     又是那天夜里的那颗彗星！ 
瓦诺克斯     好大！ 









瓦诺克斯     星星落到城堡上了！瞧呀！瞧呀！瞧呀！ 
















梅丽桑德      花园里很阴暗。宫殿四周古木参天，浓荫蔽
日！…… 





























































玛莱娜     奥！这儿多黑呀？ 
乳母       黑！黑！一座森林难道会象举行晚会的大厅那样灯火
通明吗？比这儿更黑的地方我也见过；那里面还有狼和野猪。我可不知道这儿
有没有，但是，托上帝的福，总算有点星月之光透进了森林。 
玛莱娜     你认识路吗，奶娘？ 





















玛莱娜    有人在这儿哭…… 
夏勒玛尔   您没听出这是风吗？ 
玛莱娜    树上这么多眼睛是怎么回事？ 
夏勒玛尔   在哪儿？奥，是猫头鹰又飞回来了！我来把它们赶走。
（他向猫头鹰扔土块）滚开！滚开！ 
…………… 
夏勒玛尔   您不是于格利亚娜呀？ 
玛莱娜    我是玛莱娜公主。 
夏勒玛尔   您是玛莱娜公主呀！她已经死了呀！ 









夏勒玛尔   奥！玛莱娜！您是从哪里来的？您怎么来到这儿的？您是
怎么来到这个地方的呀？ 
玛莱娜    我不知道。 











































高洛      您俯下点身去，不用怕……我拉住您，给我……不，
不，不要手……手会滑的……给我胳膊，胳膊……您看见深潭了吗？（慌张
地）——佩列阿斯？佩列阿斯？…… 
佩列阿斯  唉，我想我看见了潭底……是灯光这样颤抖吗？……您…… 
〖佩列阿斯抬起身，转过脸来看着高洛〗 
高洛     （语声颤抖）是，是灯……您瞧，我刚刚晃动灯，为了照
照四壁…… 
佩列阿斯  我在这儿感到憋气……我们出去吧…… 








































高洛      好了，不要这样哭了。您是从哪儿来的？ 
梅丽桑德  我是逃出来的！……逃出来的…… 
高洛      好，那您是从什么地方逃出来的呢？ 
梅丽桑德  我迷路了！……我在这儿迷了路……我不是此地人……我是
在那边出生的…… 
高洛       您是哪乡人人？您出生在什么地方？ 



































安娜      我了不起的英雄！ 
国王      安娜……（国王吻抱安娜） 






























































The Scene in Maeterlinck’s Play Book 
QIAN Jjiu-yuan 
（Doctor workstation in Hefei University，Hefei 230022，China）
  
Abstract：Soul is the leading factor in the play book which was 
wrote by Maeterlinck.Undering the leading by soul,The substance 
world in Maeterlinck’s play book come into being serious 
distort.That is to say,the substance severe incline toward soul.The 
scene in the play book which was produced by Maeterlinck is a sort 
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